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1 0 ) 「 放 射 光 ビ ー ム ラ イ ン 光 学 系 」 渡 辺 誠 :  X 線 結 像 光 学 ( 波 岡 武 , 山 卜 広 順
編 , 培 風 館 , 1 9 9 9 . 5 )  P P . 1 4 3 - 1 4 8
I D  「 u v s o R  B L - 5 B 」 波 辺 誠 :  X 線 結 像 光 学 ( 波 岡 武 , 山  F 広 順 編 , 培 風 館 ,




1 ) " p r o c . 1 1 t h  l n t .  c o n f .  o n  v a c u u m  u l t r a v i o l e t  R a d i a t i o n  p h y s i c s " ( T o k y o ,
1 9 9 5 ) ,  T .  M i y a h a r a ,  Y .  A z u m a ,  M .  w a t a n a b e  a n d  T . 1 S h i i  e d s . ,  J .  E l e c t r
S p e c t r .  R e l .  p h e n o m . 7 8 - 8 0  ( E l s e v i e r , 1 9 9 6 )
和文
1)「放射光科学入門」渡辺
予定)
气π. 科研費報告書
1)「X線結像光学」代表者山下広順(平成元年度~平成4年度重点領域研究,
渡辺誠(研究分担者),研究課題「放射光による評価法」)
2)「極紫外域(60nm~20nm)における高反射*多層膜鏡の開発」代表者渡辺
誠(平成7年度~平成8年度基盤研究(A)(2))
3)「真空紫外複合顕微分光計の試作」代表者渡辺誠(平成9年度~平成Ⅱ年
度基雛研究(A)(2))
4)「軟X線磁気旋光分光の可究」代表者渡辺誠(乎成9年度~平成10年度
基鷲研究(C)(2))
5)「軟X線磁気力一効果による磁性多層膜の各層個別の磁化を測定する方法の研
究」代表者渡辺誠(平成12年度~平成13年度基盤研究(C)(2))
誠,佐藤繁編(東北大学出版会,2004年3月出版
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